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Adhi Prayitno.UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR GERAK 
MERODA SENAM LANTAI MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL DAN 
ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VIII A SMP 
NEGERI I EROMOKO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak 
meroda senam lantai melalui media audio visual dan alat bantu pembelajaran pada 
siswakelas VIII A SMP N I Eromoko tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri daridua kali pertemuan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP N I Eromoko berjumlah 30 
siswa yang terdiri dari 9 siswa putra dan 21 siswa putri. Sumber data berasal dari 
guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan 
dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan persentase. 
Hasil analisis data adalah sebagai berikut: Data awal siswa menunjukkan 
dari 30 siswa terdapat 13 siswa (43.33%) yang mampu melampaui KKM. Pada 
siklus I terjadi peningkatan jumlah siswa yang melampaui batas KKM sejumlah 
22 siswa (73.33%). Sedangkan pada siklus II dari 30 siswa, 26 siswa (86.67%) 
telah melampaui KKM sedangkan 4 siswa (13.33%) belum melampaui KKM. 
Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media audio visual dan alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
gerak meroda senam lantai pada siswa kelas VIII A SMP N I Eromoko tahun 
pelajaran 2015/2016. 
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Adhi Prayitno.  THE INCREASING EFFORTS OF THE FLOOR 
GYMNASTICS CARTWHEEL STUDY RESULT THROUGH AUDIO 
VISUAL MEDIA AND  LEARNING ASSIST INSTRUMENT TO 
STUDENTS OF GRADE VIII A JUNIOR HIGH SCHOOL 1 EROMOKO 
YEAR 2015/2016.  Minithesis,  Surakarta: Faculty of Teachering and Education 
Knowledge,  January 2016. 
The aim of this research is to increasing the floor gymnastics cartwheel 
study result through audio visual media and  learning assist instrument to students 
of grade VIII A Junior High School 1 Eromoko,Year of Lesson 2015/2016. 
This research such of class activity research which did in two cycles, 
with every cycle consist of twice of meeting. This research subject areare 30  
students of grade viii a junior high school 1 eromoko, consist of 9 male students 
and 21 female students.  Data source got from teacher, student, and researcher. 
Data gathering tecnique are observation and documentation or archives.  Data 
validity use data triangulation tecnique. Data analytic use descriptive tecnique 
which according to kualytative analytic with prosentase.  
This is the result of the data analysis:  student early data showed from 30 
students found 13 students (43.33%) who can get the minimum complete criteria 
(MCC).  In the cycle I occur the increasing amount of the student who can get the 
limit of MCC are 22 students (73.33%). Whereas in the cycle II from 30 students, 
26 students (86.67%) can passed the MCC whereas 4 students (13.33%)  didn’t 
pass the MCC. 
From the data analysis can be conclude that the used of the audio visual 
media and learning assist instrument can increase the study result of the floor 
gymnastics cartwheel study to students of grade VIII A Junior High School 1 
Eromoko, Year2015/2016. 
 
Key words : study result,  floor gymnastics cartwheel,  audio visual media and 




















 Kita bukan untuk menyelesaikan tugas-tugas besar, tetapi untuk melakukan 
tugas-tugas kecil dengan kesungguhan yang besar. (Mario Teguh) 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas 
Alva Edison) 
 Jika kamu tak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tak bisa berlari, maka 
berjalanlah. Jika kamu tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tapi apapun 
yang kamu lakukan, kamu harus terus maju. (Marthin Luther King, Jr)  
 Sapa sing tekun, senajan nganggo teken, mesti bakale tekan                                                 
(Pepatah Jawa) 
 Setiap orang punya tolak ukur kesuksesan masing-masing. Jangan pernah 
samakan dengan orang lain. (Penulis) 
 Tidak begitu penting darimana kamu berasal, yang lebih penting adalah 
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